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Resumen 
Este artículo aborda el tema de la biblioteca dentro de las aulas de infantil. El objetivo es comprobar si se trabaja con los libros de 
forma adecuada, enseñando a los niños/as de estas edades a valorar su importancia. El tratamiento de la literatura esta etapa es 
fundamental para conseguir un desarrollo integral del alumnado. Los docentes tenemos que fomentar la interacción de los 
niños/as con los libros, haciendo que los manipulen y los exploren. De esta forma se realiza una aproximación a la lectoescritura, 
tomando contacto con las letras y con los diferentes soportes en los que puede aparecer. 
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Abstract 
This article deals with the issue of the library within pre-school classrooms. The objective of the study is verifying if books are 
worked with in a proper way at this stage, teaching children to appreciate their importance. The treatment of literature in the pre-
school stage is essential to obtain an integral development of pupils. Educators must promote the interaction of children with 
books, inviting students to explore and manipulate them. In this way, an approximation to literacy skills is carried out, as students 
get in touch with letters and with the different formats on which they can appear. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
Los textos escritos están presentes en nuestra vida diaria de diversas formas y en numerosas ocasiones: anuncios 
publicitarios, folletos, envases de alimentos, periódicos o revistas.  
Los niños y niñas de Educación Infantil se encuentran en su día a día con multitud de palabras con diferentes 
características: tamaño, color y tipo de letra. Algunas de estas palabas ya las conocen a pesar de no saber leer. Al ver 
determinadas palabras diariamente se encuentran más familiarizados/as con ellas y las reconocen fácilmente por los 
rasgos que las caracterizan.  
Tal y como dice en el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del 
segundo ciclo de Educación Infantil, “es preciso un acercamiento a la literatura infantil, a partir de textos comprensibles y 
accesibles para que esta iniciación literaria sea fuente de goce y disfrute, de diversión y de juego”. En este ciclo se 
pretende que el alumnado descubra y explore los usos de la lectura, despertando su interés por ella y por su uso 
significativo y funcional.  
Es por esto que los educadores tenemos que guiar y acompañar al alumnado en este proceso de aproximación a la 
lectura y a la escritura a través de actividades motivadoras que capten su atención, haciendo que se interesen por los 
libros y por su contenido. La lectura es un hábito que ha de introducirse desde que los niños y niñas son pequeños, de 
forma lúdica y no de manera impuesta.  
Siguiendo a Robert Escarpit (19 8) “Probablemente, es durante esa etapa de la vida (preescolar) cuando nacen las 
actitudes fundamentales para con el libro… [...   Resulta, pues, sumamente importante que el libro se introduzca en la vida 
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del niño antes de la edad escolar y se inserte a partir de ese momento tanto en sus juegos como en sus actividades 
cotidianas”. 
Con la creación de una biblioteca de clase, estamos fomentando el acercamiento a la lectoescritura a través de la 
literatura infantil. Cervera (198 ), en uno de sus estudios dice que en la literatura infantil “se integran todas las  
manifestaciones y actividades que tienen como base la palabra con finalidad artística o lúdica que interesen al niño”. Por 
tanto, cuando trabajemos textos literarios en clase no deben quedar reducidos a los cuentos, que aunque es el género 
más conocido y usado, no podemos olvidar otros como las rimas, adivinanzas, retahílas o poemas.  
PLANTEAMIENTO  
Cuando reflexionamos sobre el tratamiento que se le da a los libros de la biblioteca infantil en el aula, aparecen una 
serie de cuestiones tales como ¿se motiva a los alumnos desde edades tempranas hacia la lectura?, ¿de qué forma se 
hace?, ¿qué materiales usan los docentes para conseguir crear este interés?, ¿qué tipo de libros se emplean?, etc. 
Esta investigación se orienta a los alumnos de la etapa de infantil, puesto que desde estas edades se debe comenzar a 
explorar los libros, mostrando los diferentes tipos existentes y despertando su curiosidad por ellos. Para esto se ha de 
tener en cuenta que los libros que se le proporcionen al alumnado serán adecuados para su edad y sus características 
evolutivas. No se puede pretender que un niño o niña muestre interés por los libros si lo primero que le presentamos son 
libros con muchas letras y sin dibujos. Por tanto, los libros con los que se trabaja en esta etapa suelen tener pocas páginas, 
muchos dibujos, diferentes texturas o música. Además centrándonos en su contenido, se tratan temas sencillos y 
atractivos, con los cuales los más pequeños están familiarizados.  
El principal foco de la investigación consiste en descubrir si se trabaja con los niños y niñas desde una temprana edad 
para que se interesen por la lectura, y en el caso de Educación Infantil, si se les motiva para que ellos mismos se acerquen 
y cojan un libro para aprender de él. 
Entre los objetivos que se persiguen cabe citar: 
 Aproximar a los niños al rincón de la biblioteca despertando su interés por ella y creando hábitos de cuidado y 
respeto por los libros. 
 Conocer, manipular y explorar los diferentes tipos de libros. 
 Reflexionar sobre la importancia de la lectura y el papel que desempeñan los libros en nuestra vida. 
 Comprender los textos de literatura infantil que se les presentan a los niños y niñas y mostrar actitudes de interés, 
valoración y disfrute por ellos. 
 
Cuando el educador le ofrece a sus alumnos un libro le está dando la oportunidad de acercarse a la lectura y dar sus 
primeros pasos en el mundo de las letras. Además el contacto con los libros, el descubrimiento de sus propiedades y sus 
contenidos favorece el desarrollo de la creatividad y de la imaginación. 
 emos de dejar a los niños que manipulen los libros libremente. Siguiendo a Pennac, “en materia de lectura, nosotros, 
“lectores”, nos permitimos todos los derechos, comenzando por aquellos que negamos a los jóvenes a los que 
pretendemos iniciar en la lectura: 1. El derecho a no leer. 2. El derecho a saltarnos las páginas. 3. El derecho a no terminar 
un libro. 4. El derecho a releer. 5. El derecho a leer cualquier cosa. 6. El derecho al bovarismo. 7. El derecho a leer en 
cualquier sitio. 8. El derecho a hojear. 9. El derecho a leer en voz alta. 1 . El derecho a callarnos.” 
La literatura infantil ha de ser tratada mediante actividades motivadoras, poniendo el énfasis en la diversión y haciendo 
que los niños y niñas aprendan de forma entretenida y amena. De esta forma estaremos inculcando el gusto por la lectura, 
para que nuestro alumnado, cuando tengan unos años más, incorporen el hábito lector a sus vidas y aprendan y disfruten 
con los libros. Además, la lectura mejora el manejo de las reglas de la ortografía y la gramática, lo que permite un mejor 
uso del lenguaje y la escritura, por lo que los libros se convertirán en un recurso muy valioso para el desarrollo del 
lenguaje oral y escrito en etapas posteriores.  
En la edad que nos ocupa la etapa de Educación Infantil es muy importante el lenguaje oral puesto que es una de las 
formas que usan los niños y niñas para comunicarse. Ana Pellegrín (1991) afirma que: “La literatura infantil contribuye a 
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que el niño se sumerja en el conocimiento de la lengua a través del espíritu lúdico de las palabras, onomatopeyas, ritmo, 
cacofonía, prosa rítmica y eufonía.”  
MARCO TEÓRICO 
Es necesario estar convencido de que la lectura ha de ser empleada como una forma más de diversión y no como una 
obligación.  
Los libros no deben ser introducidos a la vida cotidiana de los niños y niñas solo cuando estén aprendiendo a leer o 
únicamente cuando entren a la escuela. El contacto con los libros ha de empezar bastante antes. En el mercado existen 
pequeños y curiosos libros hechos con telas o con plástico, para poder mojar y manipularlos a la hora del baño. También 
tenemos disponibles pequeños diccionarios para que los más pequeños se vayan familiarizando con las palabras y sus 
letras, asociando cada imagen con la palabra correspondiente. 
Nuestros alumnos tendrán que ver los libros como un juguete más, a través del cual pueden aprender, descubrir, 
desarrollar su imaginación y escuchar muchas y variadas historias. 
Fons Esteve (2   ) comenta: “Que el niño disponga de libros que tocar, contemplar, hojear y con los que deleitarse, es 
de la máxima importancia para ir desarrollando su gusto y su interés por la lectura. El disfrute del niño con esos primeros 
libros de literatura infantil puede traducirse en un futuro hábito lector.” 
Al principio se le dará prioridad a los libros ilustrados, con pocas palabras y que trabajen los sentidos, permitiéndole a 
los niños y niñas tocarlos, acariciarlos, olerlos y, en definitiva, explorarlos. Proporcionaremos también libros que contienen 
sonidos y libros que incluyen materiales diversos en los que se desarrolla el sentido del tacto. 
Tal y como afirma Bryan (1997), los libros tienen un mayor interés si se presentan narrados que si son leídos, por la 
mayor riqueza expresiva y comunicación gestual que entraña. Un buen narrador es espontáneo e interpreta el cuento 
sirviéndose de sus manos, gestos y voz para captar la atención de sus interlocutores y establecer una corriente de simpatía 
entre ambos.  
Hay un gran variedad de libros dirigidos a niños y niñas de todas las edades, con diferentes temáticas y con todo tipo de 
textos. Cada persona prefiere un libro u otro, por lo que hay que dejar al alumnado libertad para que los exploren y elijan 
el que mejor se ajuste a sus intereses y características.  
JUSTIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Tradicionalmente se han utilizado cuatro modelos didácticos que han guiado el proceso de enseñanza-aprendizaje 
(Fernández, J.; Elórtegui, N.; Rodríguez, J.F.; Moreno, T., 1997; García Pérez, 2000; Páez, 2006). Estos modelos didácticos 
son el tradicional o transmisivo, el tecnológico, el espontaneista-activista y el alternativo o modelo Didáctico de 
Investigación en la Escuela.  
Para esta investigación se ha seguido el modelo didáctico alternativo. En él se enseña para enriquecer el conocimiento 
del alumnado hacia modelos cada vez más complejos de entender. Se tienen en cuenta los intereses e ideas del alumnado 
en relación con el conocimiento propuesto. El alumno toma un papel de investigador en el aula y construye su propio 
aprendizaje. La evaluación se basa en la evolución del conocimiento de los alumnos, en la actuación del profesor y en el 
desarrollo del proyecto. La tarea es presentada de manera que despierte el interés de los sujetos, haciendo que se 
muestren motivados por aprender y conocer cosas nuevas. 
Trabajando el tema de la biblioteca infantil y la animación a la lectura se contribuye a que los niños y niñas conozcan la 
gran variedad de libros existentes y se interesen por ellos desde pequeños para posteriormente aficionarse a la lectura. 
MARCO METODOLÓGICO 
El Real Decreto 1 3  2    nos dice que “la utilización funcional y significativa de la lectura y la escritura en el aula, les 
llevará, con la intervención educativa pertinente, a iniciarse en el conocimiento de algunas de las propiedades del texto 
escrito y de sus características convencionales cuya adquisición se ha de completar en el primer ciclo de Primaria.” 
Además dentro del área 3 “Lenguajes: comunicación y representación”, en el bloque 1, lenguaje verbal, aparecen como 
contenidos a trabajar la “escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o adivinanzas, tanto 
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tradicionales como contemporáneas, como fuente de placer y de aprendizaje” y la “utilización de la biblioteca con respeto 
y cuidado, valoración de la biblioteca como recurso informativo de entretenimiento y disfrute.” 
Por tanto el tratamiento del tema que nos ocupa está debidamente justificado. Los educadores hemos de hacer que los 
niños y niñas descubran el placer de la lectura a través de cuentos y relatos varios, para lo cual se propone, no solamente 
contarles o narrarles diferentes tipos de textos, sino también darles autonomía para que manipulen los libros y se 
imaginen la historia partiendo de los dibujos que aparecen. 
Para llevar a cabo esta investigación se ha preparado una serie de libros, con diferentes características y destinados a 
diferentes edades, para dejar a los niños que los exploren y los observen con tranquilidad y después realizarles una serie 
de cuestiones sobre ellos.  
El primer libro que se les presenta es muy infantil, de cartón grueso, con dibujos grandes y coloridos, con sonidos y 
numerosas texturas y sin letras.  
El segundo libro es también infantil pero ya aparecen algunas frases sencillas. Es un libro de papel con pocas páginas y 
con dibujos llamativos que acompañan al texto escrito. 
En el tercer libro que les mostramos hay una gran cantidad de texto y apenas aparecen dibujos. Las pocas ilustraciones 
que contiene están en blanco y negro. Al igual que el anterior es un libro de papel, aunque contiene una gran cantidad de 
páginas.  
Tras todo esto, y atendiendo a las respuestas que nos proporcionan los sujetos a las preguntas que se les realizan 
después de manipular los tres libros, se van a exponer las conclusiones del trabajo. 
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 
La presente investigación se ha realizado en una clase del último nivel de Educación Infantil. Se trata de un grupo de 24 
alumnos de entre 5 y 6 años. En ella se realizará una exposición y exploración por parte del alumnado de los libros 
anteriormente comentados.  
Los sujetos a los cuales va dirigida esta investigación tienen conocimientos previos sobre los libros y sobre la literatura 
infantil ya que en clase disponen de una zona llamada “El rincón de las letras” la cual visitan todas las semanas para 
realizar una trabajo más autónomo. En ella se pueden encontrar, entre otros recursos, libros variados adaptados a la edad 
de los alumnos, diccionarios infantiles en los que se relaciona la palabra y la imagen, libros elaborados por los niños y 
niñas, revistas, periódicos o catálogos publicitarios. Al finalizar la semana tienen la oportunidad de elegir alguno de los 
libros presentes en esta zona para llevarlo a casa y compartirlo con los padres y hermanos, adquiriendo también de esta 
forma hábitos de responsabilidad y cuidado del material. 
La tutora del grupo- clase también dedica una hora semanal a realizar actividades relacionadas con el desarrollo del 
lenguaje oral y la literatura infantil, como narraciones de cuentos, memorización de pequeños poemas, dramatizaciones o 
repeticiones de trabalenguas entre otras.  
Una vez reunidos todos los sujetos se les explicó que le íbamos a entregar tres libros diferentes, y podían observarlos 
tranquilamente y comentarlos con los compañeros. Se sentaron en su sitio correspondiente, donde normalmente realizan 
el trabajo diario, de manera que quedaron organizados en pequeños grupos. Para cada uno de los grupos se dejó sobre la 
mesa los tres libros descritos, uno muy infantil, otro adecuado a su edad, y otro para más mayores.  
Se les dejó a los  alumnos el tiempo necesario para que los manipulen y los exploren detenidamente. Además 
conversaron con los compañeros acerca de los libros que les habíamos entregado: la opinión que tenían de cada uno, cuál 
les gustaba más, de qué creían que trataba cada uno, etc. 
Tras comentarlos en pequeños grupos, nos reunimos todos en la zona de la asamblea y les realicé una serie de 
preguntas tales como ¿son iguales los tres libros?, ¿si pudierais llevar uno a casa cuál sería?, ¿os ha gustado el primer 
libro?, ¿os ha parecido interesante el segundo libro?, ¿qué os ha parecido el tercer libro?, ¿en casa tenemos libros 
parecidos a estos?, ¿jugamos en casa con los libros?, ¿nos cuenta los papas y mamas cuentos en casa? 
Después de analizar las respuestas que nos proporcionaron los sujetos podemos decir que descubrieron por sí mismos 
que había numerosas diferencias entre un libro y otro con solo observarlos. Fueron capaces de nombrar algunas 
diferencias aparentes como los dibujos que aparecían, el número de hojas o la cantidad de letras. A una gran mayoría, el 
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87.5% de los sujetos, les gustó más el segundo libro presentado, ya que según sus propias palabas el primer libro era para 
niños pequeños y no tenía ninguna historia. Al resto de niños, el 12.5%, les gustó más el primer libro, que captó 
rápidamente su atención al manipularlo y decían que se podía jugar mucho con él y era muy divertido. Ninguno de los 
preguntados tuvo preferencias por el tercer libro, puesto que todos coincidían en afirmar que era un libro muy grande, 
para niños mayores, con muchas letras y pocos dibujos.  
Se les explicó que el primer libro era un libro para explorar y descubrir sonidos, colores y texturas diferentes, pero no 
nos contaba ninguna historia y, como pudieron comprobar, no llevaba letras. Del segundo libro les comenté que era una 
historia sencilla, vimos los dibujos que contenía y entre todos imaginamos qué podría ocurrir. Luego les narré el libro, 
apoyando la narración en imágenes y captando su interés, para finalizar propuse que realizaran un dibujo de él. Con 
respecto al tercer libro les dije que, a pesar de no ser el favorito de ninguno, era un libro muy bonito e interesante, pero 
tal y como habían descubierto era para niños mayores y que sabían leer muy bien ya que llevaba gran cantidad de texto 
escrito. 
Todos los sujetos coincidieron en que en casa tenían diferentes tipos de libros y en ocasiones sus padres les contaban 
algunos cuentos infantiles. Cada uno fue diciendo su cuento favorito  y la mayoría expresó que tenía ese libro en casa para 
poder jugar con él y leerlo con la familia. Una pequeña parte dijo que no tenía el libro de su cuento favorito en casa, pero 
que se lo contaban sus padres porque lo sabían de memoria.  
Todos los alumnos afirmaron que alguna vez se habían llevado algún libro de la biblioteca de clase a casa y a la mayoría 
le gustaba mucho ya que podían enseñárselo a sus padres y que leerlo juntos. Luego la maestra me comentó que no todos 
lo hacían con la misma frecuencia. Cerca de un 58% se llevaba un libro a clase todas las semanas o cada dos semanas, un 
29% lo hacía aproximadamente una vez al mes, y sobre el 13% empleaba el préstamo de libros de la biblioteca con muy 
poca frecuencia (menos de una vez al mes). Estuvimos hablando sobre cómo trataban los libros y lo importante que es 
cuidarlos y mantenerlos en buen estado, y entre todos me comentaron las normas que tenían que adoptaban al usar el 
rincón de las letras. 
Tras todo lo expuesto, se establecen resultados positivos en cuanto que los niños y niñas se muestran interesados por 
el tema, les gusta escuchar historias y prestan atención cuando se narra un  cuento, conocen y diferencian varios tipos de 
libros y se transmite el interés por los libros y la animación a la lectura en el colegio y desde casa. Además conocen y 
respetan las normas para el uso de los libros y valoran la importancia de éstos como forma de entretenimiento y de 
aprendizaje. 
CONCLUSIÓN 
Siguiendo a Rodari (1991) “ ay dos clases de niños que leen: los que lo hacen para la escuela porque es un trabajo o un 
deber y los que lo hacen para sí mismos, para satisfacer una necesidad personal.” Los educadores hemos de motivar a 
nuestros alumnos para que lean por placer, percibiendo los libros como un instrumento capaz de satisfacer sus 
curiosidades e intereses. Hay que acercar a los más pequeños a los libros para que se vayan familiarizando con ellos y así 
formar futuros lectores.  
En la etapa de Educación Infantil no se pretende que el alumnado lea los libros, ya que la lectoescritura es un contenido 
propio del primer ciclo de Educación Primaria, pero sí podemos realizar otras actividades como mirar, tocar y explorar el 
libro, y quienes estén preparados para ello, comenzarán a leer paulatinamente sus primeras palabras y frases, mostrando 
entusiasmo por realizar estas actividades autónomamente y comenzando a dar sus primeros pasos como lectores.  
Por todo ello es muy importante proporcionar a los niños y niñas libros adecuados a su nivel madurativo, que les 
resulten atractivos y motivadores, captando su interés por ellos. De ahí el valor que adquiere la biblioteca de clase como 
lugar en el que interactuar con libros adaptados a la edad de los sujetos así como otros soportes escritos que le permiten 
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